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J A U M E F R E I X A S i G Ü E L L Director General Velem Europe, SA. 
la nostra "Velcro" 
Publiquem aquest article fora del dossier que vam dedicar a L· 
VeUro, al número 19, perquè en aquell moment ens arribà que ja 
havíem tancat el contingut de la revista 
nan l 'Oriol Calvo 
cm va demanar que 
escrivís unes ratlles 
,en torn a l 'empresa 
en la qual tinc la sorr de treballar, 
la primera idea va ser parlar des de! 
punt de vista del directiu profes-
sional: què fem, quina posició 
ocupem en el mercat, quin és el 
futur que ens espera, e t c , però 
donat qnc tinc la sort de ser argen-
toni i al mateix temps ser el 
màxim responsable actual de la 
companyia, he preferit fer-ho des 
d'un punt de vista més personal. 
Fa temps , quan era bastant 
més jove i tot just acabava els 
meus estudis de ciències empresa-
rials a ESADE, veient l'edifici de 
l'antiga fàbrica al carrer S.S. Joan 
XXIII, pensava, "estaria bé treba-
llar a la "Velcro" Í un dia això es va 
fer realitat. I per què aquest interès 
en treballar a la "Velcro"?, doncs 
perquè Í^C argentoní, perquè sem-
pre l'he vist com l'empresa d'Ar-
gentona, perquè com a argentoní 
m'he sentit orgullós d'iuia empre-
sa que ha crescut juntament a m b 
el poble, perquè, en fi, pels argen-
tonins és la nostra "Velcro". 
Ja fa més de 10 anys que em 
vaig incorporar a l'empresa com a 
Director Financer, jo pensava "que 
bé, treballar al costat de casa!", i la 
meva primera setmana la vaig pas-
sar a França i a Alemanya! 
Quan miro enrere me n 'adono 
de com ha canviat l'empresa en 
aquests 10 anys i de com he can-
viat jo mateix. L'any 1993 teníem 
una fàbrica en dos "trossos", una 
part al centre del poble i una altra 
al Polígon Industrial Nord ; a 
nivell europeu, el g rup Velcro 
tenia oficines comercials a França 
i Alemanya; fabricàvem "només" 
cinta tèxtil. 
Avui, tenim una fàbrica que 
ocupa tota la superfície construï-
ble possible, i l 'antic edifici és 
propietat municipal; el grup Vel-
cro ha obert oficina comercial a la 
Cran Bretanya i, a Itàlia, hi ha 
una petita fàbrica a més de l'ofici- tiu que subministri cadascuna d'a-
na comercial; fabriquem més questes àrees. Et centre productiu 
metres de cinta plàstica que de per Europa és a Argentona, i no 
cinta tèxtil. Vist 10 anys després només el centre product iu , a 
podem dir que hi ha hagut una Argentona tenim la responsabilitat 
revolució. I sense perdre la condi- de gestionar el negoci de Velcro a 
ció de ser l'empresa d'Argentona! tot Europa. Tan sols el 2 0 % de la 
Aquesta fita s'ha aconseguit gràcies nostra producció es ven a l'estat 
a dos factors: l'esforç de tots els Espanyol. La tanca marca velcro® 
que hi treballen o hi han treballat que fabriquem no ha tocat sostre, 
i perquè cl grup Velcro ha cregut hi ha encara moltes possibles apli-
en aquestes persones. cacions que no s'han desenvolu-
N o tot han estat "flors i vÍo- pat. Fa 8 anys la presència del nos-
les", com a qualsevol empresa al tre producte en el sector de bol-
llarg de la seva vida, hi ha quers per infants era inexistent, 
moments bons i moments no tant avui aquest sector és un dels més 
bons, però sí es mira endavant i es importants per nosaltres! 
creu en un projecte, els moments Els temps canvien i les empre-
menys bons s'acaben superant. I ses han de canviar per adaptar-se a 
això no ho dic gratuïtainent. El les noves exigències. Velcro Espa-
grup Velcro, al qual pertany Velcro noia, S.A. abans i Velcro Enrope, 
Europc, S.A. així com les altres S.A. després, però sempre la nostra 
companyies d'Europa, és un grup "Velcro", ho ha fetal llarg dels seus 
multinacional amb interessos a tot 45 anys de vida i ho continuarà 
el món, és, el que avui en dia s'a- fent. N o serà fàcil, mai no ho és, 
nomena, una companyia global. però tenim la gent, tenim el pro-
El grup està organitzat, geogràfica- ducte i tenim mercats per a desco-
mcnt, en tres grans àrees: Amèrica, brir, i sempre des d'Argentona. 
Europa i Àsia. La seva filosofia és 
la de disposar d'un centre produc- Argentona, març de 2004 
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